



The changes of the Youth Hostel movement in Japan. 
Ohchi NAKAMURA 
The Youth Hostel movement in Japan began in the 26th year of Showa (1951) and has 
r巴markablydeveloped in recent year. 
The total of the membership in Japan Youth Hostel Association is ov巴r500 thousand in 
1969 and it is the largest in the world. 
But the development was so rapid that ther巴 aremany problems in it. The contents of 
it has changed from the origin. 
So 1 reviewed the Japanes巴historyof Y outh Hostel movement and thougt about hosteling 











































































































































































































































































































1.禁酒， 2.喫煙場所， 3.食事， 4.清掃整頓，
5.スリーピング・シーツの使用， 6.親臨， 7.門限，
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9) 中山正男:つぎに来る旅人のために 太平出版 P6
10)中山正男:つぎに来る旅人のために 太平出版 P1







































24 I 1949 
25 I 1950 1950 
48 中村 樗
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28 1 1953 1 次第に会員が増加.臼本YH協会は「グループ取扱方針」を定 1 lS53 
め，その育成をはかる.
29 1 1954 1 第15回国際YH会議がザーJレランドち開かれ， 日本から横山耐 1 1954 
吉，前川宗幸が出席， 8月16日の総会第1自に日本は国際YH連
盟l乙準加盟を認められる.









32 1 1957 1 会員数10，000を突破，ホステル数100突破 11957 





































































38 1 1963 




































41 11966 I NHKテレビでYH，ベアレント一家の生活をテーマとしたドラ
| マ「太陽の丘」放送
乙の頃大学YH団体連盟隆盛.




























バレー ボー ノレ大会で， 日本
女子チーム全勝優勝.
インドネシア， IOC(ζ正式
I1見辺を通告，ガネフォGAN
E~èO (新興国スポーツ大会1
を提I/_j， 11月同国で開催，
中国なと、42カ国参加.
196.3 
1965 
第18回オリンピック(東京)
東海道新幹線開通.ベトナ
ム危機深まる.38年度国民
所得白書発表.1人当り139，
248円，実質成長率12.1%.
政府「国民の健康・体力増
強対策について」を悶議決
定.
「期待される人間像Jの中
間草案発表.IL087条約国
会で承認.日韓条約正式調
印.
内閣総理大臣官房公報室，
スポーツに関する世論調査
を行なう.
「体力作り国民会議j発足.
国勢調査で総人口 98.281，
955人(世界第7位)と発表.
12月，第5回アジア競技大会
〔タイ) 1l~12月カンボジ
アで，アジア地区のみに限
った第1回アジア・ガネフォ
関かれる.
50 中村 格三
|昭和|西怪|事 項
会員数4肌余を記録し，数の上ではドイツを追い越し問ー
I 位となる.
8月第27回国際YH連盟会議及びラリー，ヨーロッパ以外で初め
て，東京において関かれる.
一般、体育関係資料
第四回オリンピック(メキ
シコ)
